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は じめに
ヘ
ッ セ がIDa s Glasperlen spiel - Ver s uch einer Leben sbeschreibu ng des M agiste r
LudiJosef Knecht s a mt Knechtshinterlass en e nSchriften
- くの冒頭で こ の作品の モ ッ
ト ー と し て掲げた数行の , ラ テ ン 語とそ の ドイ ツ 語訳に よる A lbertus Se c u ndロS な る架空
の人物の言葉に よれば トトコ その 存在が証明されず真実と も思われ ぬ も の で も, 敬度 で
良心的な人々が それ をある程度存在して い るもの とし て扱う こと に より , そ の 存在と誕生
くい
の 可能性に 一 歩 で も近 づ けられうるJ くS.79う ものが あ ると い う . そ れ で こ の 長大な小説
の 申で は r 存在が証明されず真実とも思われ ぬJGlasperle n spiel と い う r 遊戯JくSpielう
が rある程度存在して い るも のJ とし て の扱 い を受け て い る. そ こ で こ こ で は ヘ ッ セ の 意
図に 従い G laspe rle n spiel を ど こ ま で実像として 捕らえ 得るか を考察 し, こ の よ う な
ヘ
ッ
セ の 試み の 成否を問う こととする o
Gla spe rlen spielと は何か . ヘ ッ セ は1930年噴か ら1942年ま で の歳月をかけ て Gla sperle n-
spiel に つ い て述 べ ながら , 記述は遊戯の 方法と意図に か た よ り, そ の 胤i- , す な わちJlい
られる も の の実体は比愉 の 域か ら具体的な形象の描写にま で は到らず, 結后うは比愉に何ま っ
て い ると思われ る . 実体が明確で はな い から こ そ そ の 存在の 予感が高まる瓜に ヘ ッ セ の 意






I. ち を覚 え
て しまうと い う如何と もしがた い 事情が あるo 秘められた物の価伯は そ の秘軒性に こ そ あ っ
て , も し実体を問うなり覗く なりすれば秘密によ っ て 保証 され て い た 幸福が逃げ て しま う
の は メ ル ヒ ェ ン の 典型的な - パ タ ー ン で あ り, 相身L-の ま ま に禁断の領域に踏み 込 め ば ,
こ の作品の 序章の ごとく に 酷57. っ て 苦かれた,Ijie M o rge nla n 亡1l
-
ahrtくに おける教川の 戚梓









毘, あ る い は誘惑はIDasGlaspe rle nspielくと い うタ イ ト ル の Spiel とい う言葉に 仕掛 け
られ て い る. 果し て こ の書物 はGla spe rle nspiel とい う r遊戯Jの 説明書に見立て て 読みう
るか どう か, もし そ う だすとれば これ はどの ような r遊戯Jなの か o こ こ で は専ら そ の よ
う な問題に焦点を絞 っ て 考え て み た い .
I . Glasperlen splelの背景
1
. 相対的世界観
ヘ ッ セ が育 っ た シ ュ ヴ ァ - ベ ン の 世界は聖書 へ の独善的とも言える熱烈な信仰 に 基づ い
て清貧を尊び 一 生 を神 に仕え て 祈りの う ち に過ごす敬度 な神秘主義的プ ロ テ ス タ ン ト の 世
界で , 倫 理的な厳格さばしばしば牢獄を思わせ, こ の蛭格 に満ちた世界の 周囲 に巡 らさ れ
た倫理 軌 道徳的規範と厳しい学校教育の 規律が作りだす壁 は厚く , そ こ を踏み越え る
r遊びJ を許さな い o ヘ ッ セ はIErin nerung an Han sくく1936l の 中で 次の よう に書く .
r尽きざる母の 愛情, 父の もつ 騎士的なやさ しさ , 繊細さ に も関わ らず, 私 に なされ た
教育はたやすく受け入れ られるもの で はなか っ たo 彼 らが で はなく, 教育 の原理 が厳しか っ
た の で ある o そ れ は, 人間 の意志は生来根本的に悪 であり, 意志 はそれ故に 人間が 神の 愛
とキリ ス ト教社会の 申で救い を得るため に は屈伏させ られね ばならな い , と い う神秘主義
く2I
的キリ ス ト教の 原理 で あ っ たJo
こ の ような世界をBernha rdZeller は r 旧約聖書的傾向の , シ ュ ヴ ァ - ベ ン . プ ロ テ ス
タ ン ト の男性的世界J と規定し r聖書信仰と学校の規律と , さ ら に倫理的完壁さ に 至り得
る こ と, 人間は教育次第で 変え られる こと へ の 信i,3jな どが こ の世界の 特徴で あ っ た と い
うo そ の ような環境の 中で 育 っ た - ッ セ に と っ て は母親の 幻想的物語的世界と, 故郷 カ ル
ブ の町 の 自然 に囲まれ た素朴なたたずま い だけが こ の牢獄的現実に欠如 した もの を補 っ て
い たo 後年 の ヘ ッ セ は少年時代をIDemianくく1917う, lKinders e eleくく1919j な どの 作品に お
い て , 礼節と信仰の 明る い外部世界と背徳の悪夢に満ちた暗い 内部世界との 相魁図の 申に
描く よう になり , それ はやが て 豊かな相対的世界観 へ と発展するo L. リ ン ザ - は ヘ ッ セ の
中に は r万物を受入れ愛する, あらゆる生きるもの と の 一 体観J が見い だされ るが , そ れ
く41
は ドイ ツ の 神秘主義者た ちと共通する もの で あると い う . ヘ ッ セ に よ れ ば, r私の 生活 に
は中心 はなく , 極 と対極の 無数の つ らなり の なか で ふ るえ漂うo こ ち ら へ の 定住 の あ こが
れ, か なた へ の旅 の あ こがれ, 孤独と修道院を求め, ま た - 方に は愛と仲間たち へ の衝動t . .J
f51
OW a nder u ngく1920う がある の み と い う こと に なる.
こ の よう な拡散と集中の対立を基本と した相関関係的世界観 は ISiddharthaくく1922l,
lDe rSteppen w olfくく1927l, lNa r zis u nd Goldm u ndくく1930lの い づ れ に も無縁で はなく ,
しかも ヘ ッ セ の作品に は こ の 関係は 一 対で はなく無数に あ り, 各 々 の 関係 もま た相互 補完
的で ある こと に より, そ こ に は豊か で 多面的な, 複数の 価値観の 共存する世界が誕生するo
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こ の よう な世界観の もと で はじめ て ヘ ッ セ が求める日常性の超克が可能となり, 非現実
的な幻想が存在価値を獲得し始めるo 現実 の倦怠に満ちた日常生活は ヘ ッ セ に と っ て は越
え て しまう べ き領域で あり, しば しば, 措 き損な っ た水彩画の ごとく拭き取 っ て 消し去る
べ きも の で あ っ たo ヘ ッ セ は しば しば メ ル ヒ ェ ン を創作する楽しみ を味わ っ た の みならず,
さ ら に自ら の 生活もメ ル ヒ ェ ン 的な調子を帯びる よう に努めて , そ こ に慰謝を見い だ した
が , そ れもまた生存の ため に必要な, 決 し て戯れ で はな い操作で あ っ たo ヘ ッ セ は1919年
から1931年ま で住んだ モ ン タ ニ ョ - ラ 近郊の , 実際に は必ずしも快適で はなか っ た チ ッ シ
く6つ
ン の家を, rメ ル ヒ ェ ン の よ う な家J と呼んで い るが , こ れ は何をする に も , 無為 で ある
こと に すら絶えず内外か ら正 当な理由付けを迫られ る生活から逃亡して つ い に住み つ い た
家 で あ っ た o こ の ア ル プ ス 南麓の テ ッ シ ン 地方 にお い て は r 生きる こと に な ん の 理 由もい
く71
らな い . 思考は F 遊戯退に なるJo こ う い うと こ ろで ヘ ッ セ は書物と水彩画とな に が しか
の 音楽と自然とを相手に思考と創作の r遊戯Jに耽るo
ヘ ッ セ はIDas Glasperlen spielく以前から r遊戯J 的な もの , あ る い は r 魔術J 的な も
の を好ん で い るo r遊戯Jと r 魔術Jと は ヘ ッ セ に お い て 別物で はなく , r魔術Jと は ヘ ッ
セ 好み の r遊戯Jの方法で , た とえばIKindheitdesZauberersくく1923j やIKurzgefabter
Lebenslaufくく19241 に見る通り, 変化と脱皮, 超越を旨とする術こそが 一 番好きな r魔術J
で あ っ た と思われるo 架空 の 自伝IKur zgefaBter Lebenslaufくにお い て ヘ ッ セ は怪し い 魔
法で 少女を誘惑したか ど に より捕らえ られ るが , 線路 に 汽車の走る風景を牢獄の 壁に措き,
そ の 汽車に飛び乗 っ て絵 の ト ン ネ ル の 中 に消え, 後 に は唖然とした牢番が煙を見 つ め て い
るだ けで あると い う魔法が登場する o さ ら に, こ の よ うな現実世界の 境界, 限界を超越す
る こ とを可能に し てくれる魔術 r 遊戯Jに 長ずれば, 細分され互い に かけ離れ て共通の 接
点を失 っ た様 々 な学問, 芸術 の領域を時空を越えて融通無碍に往来する ことが可能となるo
この こ とか ら Glasperlenspiel へ の 発想が生まれ てく る の はなん ら不思議な こ と で はな い o
r遊戯J, Spielと はまず何よりもそ の ような ことをなす者 の前 に 開かれ た独特の 世界の 名
称で あり, 同時に そ こ へ 入るため の手段で あり, ま たそ こ へ の門を閉ざし て い る扉 の 鍵と
なる言葉で ある o r遊戯J 世界, r 遊戯空間Jとで も称す べ き場 へ は唯 一 r 遊戯Jに よ っ て
の み到達可能で あり, そ こが ヘ ッ セ の憤息で きる唯 一 の 世界, あ らゆるも の を受け入れ る
ことが で き る世界で , そ こ の 住人とし て の ヘ ッ セ に と っ て 現実生活の 中で の r遊戯J の HJ
能性の 増減が幸不幸の増減 に比例して く る o そ こ で ヘ ッ セ は は と ん ど本能的に , 那虫な烏
が高山に巣を営む ごとく自らそ の よ うな棲息空間を作り だす こ と を試み , Ka stalien な る
理想郷と Glaspe rlen spiel と い う r遊戯J 道具と Jo s ef Knech tと い う M agister Ludi, つ
ま り r遊戯の名人J を作りだ して しまうo
2. 時代から の逃亡
IKoffe rpacke nくく19261 と い う小品の 中で ヘ ッ セ は い う o
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r私の す べ て の旅や放浪 は昔も今も単なる逃亡で あ る o 卜 .コ 自分か ら の 逃亡 , 内か ら
外 へ の 逃亡など で はな く, 全くそ の逆 で あるがo つ ま り こ の 時代から の 逃亡の 試み , 技術
や金, 戦争と食欲の 時代, そ れな りの 魅力や偉大さ も備えて い るだ ろうが , ど ん な に が ん
ば っ て み て も認め たり好 き に な っ た り で きな い で せ い ぜ い耐える こ とが で き る程度の 時代
く81
か ら の 逃亡の 試み で あるJo
- ッ セ は時代をも相対化 して 時代と自分との間に距離を置く ため.に , 時代 の側 は ヘ ッ セ
を単なる時代か ら の逃亡者とみなし, そ れが後々 ま で ヘ ッ セ に対する穀誉褒旺の材料とな っ
た こ と に より, L. リ ン ザ - も ま た当初 ヘ ッ セ のISidd harthaくは r悲惨な政治的, 社会的
状況の , 許 されざる見当違い な理想化J で あり, 著者 ヘ ッ セ は r放将な後期 ロ マ ン 主義者,
く9う
あ まり に も軽率な秘教主義者, 非政治的夢想家J とみたo リ ン ザ - が後 に ヘ ッ セ は r 非時
代的人間で あ っ て , こ の非時代性は彼の現実観と密接 に結び つ い て い るJ こと に気づ き,
そ れ なり に披を評価する に至るま で に はかなり時間がか かる . 1990年, カ ル プ で 開像され
た国際 - ッ セ . コ ロ キ ウ ム で リ ン ザ - はIDie M o rgenlandfahrtくを高く評価し, rたと え い
か に ヘ ッ セ が Rattenfanger 的に 若者を中途半端な芸術的 パ ラ ダイ ス に 誘惑 し て い る よう
に みえた として もJ これ を書く に い たるま で の ヘ ッ セ の55年の 人生はも っ ばら そ の ため の
準備期間で あ っ た と述 べ , ,Siddharthaくに お けるイ ン ド が M orgenland に 発展 したと見
亡10,
るo ま たリ ン ザ - は rT h. マ ン の伝説的物語 は読者に 楽しさ , 芸術的感興を もた らすが読
者に触れ てくると こ ろが な い o 自分 の心 の琴線に触れ たと読者が感 じる所が な い o 卜 .コ
文学的に ははるか に上質で はあるがo し かし ヘ ッ セ の 素人 っ ぽ い , 深刻な趣の 後期 ロ マ ン
く1り
派的作品は読者を じか に打 つ 力J があると述 べ て も い る.
ヘ ッ セ は自らをEremit, Einsiedler と称し, 陰者 は r 靴屋, 乞食, 泥棒, 兵隊 と同様,
裁判官とか美学の教授な どと い うう わ べ の職業よりは るか に古く重要で神聖なる職業で あ
亡121
るJ とも1う白魚を持 っ . 陰者と い う隠れ蓑をまと っ た ヘ ッ セ は こ う して 世界の 片隅に 暮ら
しながら現実世界の 仕切り壁を抜け , 様 々 な領域を越え捗る術を使い始める. し か し , 彼
はそれ で 時代を忌避す る ことを求めただ けで はなくて , 渉桝 して い く そ の 先 に は自我 とい
う辺境があ り, そ れを前に し て ヘ ッ セ に は内面の 探究と いう こ とが自分の 重要な生活 で あ
り仕事で あると い う認識が生まれ て くる o
r 私は詩人と して , ま た極度に内向的な人間と し て , 若 い こ ろか ら ある種の 孤独の う ち
に 世界に背を向け て生き て きま したo そ うLl う こ と の 申か ら私の任務 , 職業 で あ り義務で
もある も の が生じて きま したo す なわち, 私と同類の 人々 , 孤立した人, 内に 向か う 人,
く13う
it 界か ら切実され る人々 の ため の弁護人で あり代弁者 で ある こと で すJ.
と こ ろ が奇妙な事 に時代の側は, 殊 に 時代が生きる に困難で あれ ばあ る は ど, ヘ ッ セ に
撫関心 で は い られず , 逃 げる ヘ ッ セ を追 いか けると い う現象 が起 こ り , r好き に はな れず
せ い ぜ い耐える ことが で き る程度のJ 時代が ヘ ッ セ を求め, 渦 の なか に巻き込 もうとするo
L たが っ て - ッ セ は第2次大観 ド, 最も深く ドイ ツ の悲惨な現実に 関わり , 時代 に よ っ て
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むしろも っ と も深く傷 つ い た作家の - 人 に な っ て し ま っ た と い う皮肉な結果があるo こ う
して ますます ヘ ッ セ の陰者志向の 度合い は深まるばかり で あるo
3. 書物と ヘ ッ セ
ヘ ッ セ は み ずか らを - 羽 の 伝説上の 鳥に なぞらえ てIVogelくく19321 と い う作品を書い
て い るが , 鳥 はIDemianく に お い て も重要なモ チ ー フ で あ り, そ こ で は所与の 世界の 殻を
割り神に 向か っ て 飛び立と うとす る鳥が主人公の Sinclair に よ っ て 描かれる. ま た, lPik
-
t. r sver wandlu nge nくと い うメ ル ヒ ェ ン に お い て主人公 は小鳥に変身して は じめ て 自由な
生を接待する o し か しな に よりも ヘ ッ セ 自身が
- 羽 の孤独な鳥で あるo フ ラ ン ツ . プ ラ イ
は ヘ ッ セ はせ い ぜ い が愛らし い野性の鳩 にな っ た の だと い うo r 愛ら し い野性鳩だ と い わ
れ て い るが , つ い ぞ野性の まま で はおめ にかか らな い o そ の 可憐さ のため, 飼鳥と し て 人
気があり, 寵 の なか で も, い ぜ んと して 自由な森に い るか の ような しぐさをし て , 見 る人
をた の しませ て くれるo 都会人の 飼主に自然の おもて な しをするの で あるo ヘ ッ セ 鳥 は碓
く14J
の 木に 似た臭い をも っ て おり, そ れだけ自然らしさ の効果が高まるらし いJ く池内紀訳つo
こ の 鳥 は自由を好み束縛に耐えず, 人 に な っ かず, 孤独を好むため にす で に14才 の お り ,
学校と いう烏龍を飛び出して , そ の後捕らえられて は逃亡することを繰り返した の はよく知
られ て い る こ とで , や がて ス イ ス の チ ッ シ ソ に住み つ き, ア ル プ ス の Lf脈から世界を眺めたo
ヨ17E
IVogelくに は次の よ うな
一 節 がある. r 鳥は 自由を好み, 森 と静けさを好ん だJo こ の よ う
な ヘ ッ セ の 存在は, 遊戯名人 Knecht の 生涯同執 世界に と っ て - . つ の 伝説的様相 を帯 び
u61
て 見える.
こ の よ うな - 羽の鳥 ヘ ッ セ の 好み の餌 はも っ ばら書物で あ っ た o ヘ ッ セ に と っ て 書物と
は r 精神か ら作られた偉大な世界を開い て くれるも のJ で あり, 同時 に ヘ ッ セ は r読者 に
し1Tt.
書評を通じ て こ の 世界 へ の 道を示す ことを義務だと見な して い たJ の で , 1900年か ら書評
活動を始め , 死の 直前, 1962年 の数 カ月前に至るま で 継続し, 世界 に員献する こと になるo
こ の活動は ヘ ッ セ に と っ て は読者 へ の 奉仕で あり, 経済的苦境に耐える た め の 補助的な収
入源で あ っ た が , ま た何 より も r彼自身の 創造力の ど ん圧別人態 を乗り切る助 け に な っ
し1削
たJo




iな ア ン ソ ロ
H9j
ジ ー な どを推奨し, 書評は必ずしも新刊に偏る必要がな いと い うカ針を持 っ て い たo ヘ ッ
セ に と っ て r芸術は, パ ン 同級 必要なものJ な の で , l
一時に は Jト 削-. の 犠牲 を払 っ て で
も芸術家で ある こA
oj
cご努め るが, 彼 は世 に 言う芸術に つ い て は終始懐 醐勺で , 旧 芸術 を
排し て ことさ ら新しい 芸術を喧伝す る者に対して は否 別
J
Jで あ っ た . 部F家とし て の ヘ ッ
セ の仕事を詳細に 分析して い る An nette Kym は, ヘ ッ セ は r伝統的な形式 に忠実なま ま
12り
で , 彼 の最高の 称賛に 値する作家は伝統に よ っ て た っ て い る作家たちばかり で あるJ と 述
べ て い る o すなわち披が摂取して精神の栄養と した書物は時代の試練を経て 残 っ た, 消化
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不良をお こさ ぬ良質 の もの に 限られ , それ をみ づか ら の 餌とするとと も に読者に も供し た
の で あ っ たo
こ う い う形 で世界を忌避しながら逆に世界の 様々 な領域を渉猟する自由を内面的に 獲得
して い っ た ヘ ッ セ は, P . Suhrka mp に は
- 種の 魔法使い で で もあ るか の よう な印象を与え
たら しく, Suhrkam p は1947年, ヘ ッ セ70才を記念 して の ラ ジオ で の 講演に お い て 次 の よ
う に 述 べ て い るo
r私のく ヘ ッ セ に関する1 印象を 一 つ の イ メ ー ジ に集め て みま した . し か し , ま る で 鏡
で で きた魔法の 箱で の よう に ヘ ッ セ は様 々 に , い っ も新し い 姿で 登場しま した o 農夫と し
て , 聖職者とし て , 仏教僧とし て ,-哲学的懐疑をも っ た学者と して , 現代作家と して o トコ
ヘ ル マ ン . ヘ ッ セ は つ ま り , 本質的に沢山の役割を演ずる者, 俳優な の で し ょ うか o トコ
しか し, 彼が 一 番良く知 っ て い る研究対象は彼自身, ヘ ル マ ン . ヘ ッ セ で すo こ の 対象を
彼は倦む ことなく観察し調 べ て い ますo L. . .コ T h. マ ン は1945年 に手紙の 中で ヘ ッ セ が モ ン
ク ニ ョ ー ラ に 住 ん で い る こ と を羨ん で , F彼は素敵な安全地帯 モ ン タ ニ ョ - ラ の 自宅 に住
み庭で ボ ッ チ ャ くBoccialをや っ て 遊ん で い るA と書 きま した. しか し, E. . .コ 彼 は い っ ,
ど こ で 住ん で い ようと, 常 に不確実, 不安 , 危険 の 中 に い ます. た だ し, 注目す べ き は
く221
T h. マ ン が そ の こ とを見逃して は い なか っ た こ と で すJo
T h. マ ン もまた ヘ ッ セ の 牧歌的な暮らし振りを羨望 しなが らも, ヘ ッ セ が楽しん で い るゲ ー
ム は実は rポ ッ チ ャJ と称するゲ ー ム で は なく Glasperlenspielで あり, ヘ ッ セ に は楽しみ
ょり はむ しろ不安な状況を背後に して の 苦闘の 時間が多い ことを知 っ て い ただろう o
こ の ような ヘ ッ セ の 存在を G.B. Fischer は困難な時代に お い て の 一 つ の 奇跡 で あ ると い
うo r 詩人- ル マ ン . ヘ ッ セ は人間の存在価値を象徴的に み せ て く れ る者で あり ますo そ
う い う人が肉体と し て我 々 の 間に生き, 近 く にあ っ て存在 して い る こ と は個の
.存在が希有
く23j
の こ と とな っ た時代にお い て は大きな幸福で す-lo
4 . 危機克服 の ため の実践的形而上学
ヘ ッ セ の文学はそ の みか け にも関わ らず, 実は実践の 書で あ っ て , こ と にIDe mia nく以
来 ヘ ッ セ は自己体験に関わ らな い と ころ で は何も書かず, す べ て が自ら の精神的実践の 反
映で あ っ たoIDa sGlaspe rle n spielくの 観念性はそ の まま に ヘ ッ セ が生きた観念的世界の 報
告に 他ならな い o
当時 ヘ ッ セ が受 け取 っ た, 画家 Kubin か ら の手紙 は ヘ ッ セ を喜 ばせ た o rJosef Knecht
の 物語に た い して 最近素描画家K ubin が次 の よう に書 い て きま した . 肝Josef Kn e ch tと共
に あ なた は魔法の 馬に鞍をおき, ぴ っ た りあ っ た テ ン ポ で 形而上学の崖際の , ぎ り ぎり の
く241
あ たりを進ん で い きますEnO こ の 言 い方は面白い と思いま すJo こ の r形而上学J の 世界と
は Ka stalienで あ り Gla sperlen spielで ある けれ ども, こ の 頃 ヘ ッ セ が み づ か ら の棲息の た
め に 作り だした場に は周囲に透明な 一 枚の r 皮膚Jがめ ぐらされ て い て , こ の 薄 い r皮膚J
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と は r危機や悩みもまた積極的な働きで ある こと, 私 が置かれ て い る立場も仕事 の場 で あ
く251
り運命と して 捕らえられ るもの だと いう信念J をそ の 成分と して い たo こ の カ プ セ ル の 中
に は ヘ ッ セ に も呼吸可能な大気が満たされ て い て , 彼 は こ こ に寵も っ て IDas Glasperle n-
spielく執筆の11年を過 ごすo
rKnecht の教育州と Glasperlenspiel はほぼ1年の 間, 私 の内面生活の棲息の填で した .
もし外部世界が私たち に放郷と繁栄または快適を許さぬ な ら, 私 たちは呼吸する大気をみ
く261
ずか ら作らなければなりませ んJ.
ヘ ッ セ に と っ て は Kastalie n と Kn e cht の存在が凶暴な時代の 中に踏み と どま る力を与
く2 71
え て くれ るも の で あ っ た. そ う して なされ る ヘ ッ セ の 仕事の実体は次の ようなもの で あるo
r全世界が穴や ト ー チ カ に寵も っ て , こ れ ま で あ っ た世界を木 っ 端微塵 に しよ うと構え て
い るさなか , 私 は小さな詩の推献に 一 日中かかりき っ て い ま したo 卜 .コ 世界に と っ て は
こ ん な仕事は無意味で あり, 遊 び ごと , こ っ け い な こ と, そ れ ど こ ろか気違い じみ た こ と
か もしれ ませんo そ し て どう して こ の 詩人はわずか の ち っ ぽ けな詩句 にばかり努力して ,
時代を は うりだし て しまう よう にな っ たの かと不思議に思う で し ょ う o トコ に もか かわ
らずこ の奇妙な男は大多数の 人間が現在して いる こと よりは少しは良い こ と, 破壊的で な
い こ と, 無害な こと, 望 まし い こ とを したとIい う こと に なりますo 彼は詩を作り韻を数 え
て並 べ はしたが, 銃 を撃たず, 爆破せず, ガ ス をふ りま かず, 弾薬を作 っ た り船を沈め た
く281
りなどはしなか っ た と い う こ と に なりますJo
ヘ ッ セ に と っ て 作品は危機克服の ため の手段で あり目的で あ っ た が, 危機的状況が切迫
したもの で あれば ある ほ ど, 却 っ て そ の作品は平静を たたえたも の とな っ て い く o こ れ を
反映してIDa sGlasperle n spielくで は頃想こそが最も大きな主題の
一
つ と な る o こ の よう
な ヘ ッ セ の あ り方 の 中に Hans Ku ng は現代の危機的な状況を先取り した ポ ス ト モ ダ ン の
先駆者を見て い るo 彼は rヘ ル マ ン . ヘ ッ セ は く現代のl 様々 な危機を自ら体験 し, 作品
の 中 に古 い パ ラ ダイ ム の 危機 と同様 に新 し い パ ラ ダイ ム の 輪郭もま た文学的 に 形作 っ
ぐ291
たJ と述 べ て い る .
5
. 1DasGIasperlenspielくの執筆状況
r私の眼前 に.X きく不可思議な, と て も複雑な作品が漂 っ て い ます. そ れ に つ い て 私 は
数週間前か ら思い めぐらし て い ますが今はまだ, 時が た っ う ち に何が しか で も完成さ せ る
く301
幸運 に で あえるか どうか見当が つ きませ んJo
こ れ は1932年4月3日付け の手紙の 一 節 で ある が, 実 は ヘ ッ セ は こ の 時す で に こ の 作品
に思い め ぐらすこと数年に及ん で い た . Glasperle n spiel と い う r遊戯J へ の 着想 は すで に
1927年頃に 得て い て , こ の 作品 へ の着手は1930年の終り頃で あ ると い うo 翌1931年 の 中頃
から本格的な仕事が始ま っ て い る o 1932年1月, ヘ ッ セ はIDa s Glaspe rle n spielく の 冒頭
に置かれ る こととな っ た モ ッ ト ー を 書き , 友人 Fr a n zSchall に依頼し て ラ テ ン語 に 訳し て
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もら い , 別 の友人Josef Feinhals に手を入れ て もらうo 1933年1月 に は作品の 最初 に あ る
Einfdhru ng gu m Glaspe rle nspielの 第二 稿の コ ピ
ー が G.B. Fischer に 送られ て い る o
ヘ ッ セ の 仕事は次 に, 作品 の最後に 置かれる Kne cbt の 三 つ の 履歴書に 移り , 1934年2
月20 日, よ うやく Neue Ru ndscha u諾 にIDe r Regen ma cherく の 原稿が送付 され る o 以後
順を追 っ て完成 して , 3番目の ,Indische rLeben slaufくの 完成は1937年4月28 日で あ っ たo
翌1938年か らようやく Knecb tの生涯の 記述の全12章がさ ら に 4年 にわた っ て , つ ま り1942
年ま で かか っ て 書か れるが, 量的に は ほぼ全体の 八割近くを しめる こ の本文部分はプロ ロ
ー
く31う
グと エ ピ ロ ー グに か けられ た時間よりも短い .
こ の よう な事実が語るの は, こ の小説がそ の 周辺か ら措 き始められ て 螺旋上に 円を描き
っ っ
, 徐 々 に 核心とな る べ きGla sperlen spiel とい う
一 点 に 収赦 し て い く方法が とら れた
と いう こ と で あるo こ の 中心に 到り着けるか どうか , ま た ど の よう に して 可能か ば 先 に 引
い た手紙に 見る通り, 執筆を開始して か ら の 数年問た っ て も なお , 確信が得 られ て い な
く321
い o ま た同じく1934年の別の手紙に よれば , - ッ セ は こ の仕事はうまく い けば r 様々 な時
代, 過去と未来の 時代の中で演じられ同時に ユ ー ト ピ ア で あり回顧で もあり, 精神 の 不壊
を讃えるも のJ と なると言い なが らもなお, Einleitu ng は rす で に 2年前 に書か れ てJ い
く33i
る に も関わらず, な かなか進捗 しな い こ と を嘆い て い る o - ッ セ はもともと , 作 品の 執筆
は構想して詩的な感興さえ訪れれば時日をおかず 一 気珂成に 仕上げて しまうタ イ プ で あ っ
た と い うが , lDas Gla spe rlen spielくに お い て は事情 は全く違 い , r 雫が
一 滴 ごと に 蒸留さ
れ て いくごとく何 カ月 も考え畷想し, や っ と 一 行を書くJ と いう r 以前は全く知 らなか っ
く341
た仕事の 方法J を取らざるを得な い . Glasperlenspiel とそれ を包む伝説的世界の中に住み,
時 に は宗教的とさえ い えるような敬度さ を こ め て自 らGla sperlen spielに 耽ると し て も, 必
ず しもそ の ような経験の す べ て が作品に結実して い くわ け で はな い .
rた とえ そ のく- Glasperlenspielのl 中に暮らし て も, それ に つ い て は ん の数行で も書く
と い う こと は滅多に ありませんo 夢 に ふ けり育ん で編み上げて い こ うと いう意欲 は決 して
衰えませんが , 生 み出 そ うと い う衝動はそ うも い きま せ ん o 数 カ月 に - つ か 二 つ の 持しか
く.35j善かな い こ とが よくありますJo
こ の ような r瞬想 しや っ と 一 行普くJ と いう遅筆の 原因の 一 半 は, 実生活上の 不協和音
に あ っ たo ヘ ッ セ は相変わ らず勤勉誠実な手紙の牽き手で あり, そ の た め に舞 い 込む手紙
を半日以 上もか けて 処理 したり, ま た時に は亡命途上に 立ち寄る人々 へ の援助が あり , 蕊
た持病の 神経痛や眼病な ど に煩わされ , そ れ らの 悉くがIDie Morge nla ndfahrtくを越え て
くニi6 1
前進 しようとす る ヘ ッ セ の 意図を何年に もわた っ て 阻み , 1936年墳の 重症の 停滞期に あ っ
た こ ろ に は, 自 ら の生涯の 義務とみなし て い た読者 へ の 奉仕活動で ある文芸時評の 縮小放
Cこヨ71
棄さえ 考える o こ の 頃, - ッ セ はまさ に 一 行も書き加える こと が で きず , r本来の 大き な
仕事は 二年ば かり完全に停滞し, 喜びも信念もなく , 外部から は 耐えが た い こ と に見舞わ
くこi8j
れ てJ ばかり い る状態で あるo
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しかし ヘ ッ セ は ガ ラ ス の ような r皮膚J の カ プセ ル に 守られ て外部から の乳蝶 に耐え ,
困難な状況に ありなが らも次の よう な詩を書く こ と の で きる時もあ っ た o
rい ま私 の心 の 申で 始ま るl 思考の遊戯が . そ れ を私 はノ 何年も前か らや っ て い た oノ
Glasperle n spiel と呼ばれ るl 素敵な発明l 骨組み は音楽ノ 基礎は畷想JJosef Kn ech tは名
人でl 私は彼の おかげでl 素晴らし い想像の 世界を知 っ た .1 それ は私に は r 遊戯Jで あ
り幸福で あ るノ 悩みと混乱の 時代にノ それ は私に は慰め であり思索ノ そ して焚き火のそば,
筒の そば でノ 私はよく Glasperle nspiel を遊 ぶノ まだまだ Knecbtの よう に は い か な い がノ
く391
卜.コJ
こうし て ようやく, r作品が私に属し て い る の で はなく , 私 が作品に属 して い ま すo そ
く40j
し て もしま だ十年必要な ら私はそれ に も従わなくて はなりませ んJ と言えるよう な覚悟 が
出来上が っ て いくo
江. GLa spe rlenspieL の実像
1. Gla sperle nspieHD起源
Einleitu ng に お い て は Glaspe rle n spielの発生に つ い て説明が試みられるが, こ の Einlei
-
こu ng は数回書き直され て い て , 最終稿は第四稿で ある o 第三稿ま で は Gla spe rle nspiel の
もと に な っ た の ほ歴史上の 偉人が 一 枚 ごと の カ ー ド上 に描かれ て あ っ て そ の組み 合わせ方
で互 い に得点を競う, 子供 の カ - ド遊びで あ っ た とされ てLl るが , 最終稿で はガ ラ ス 玉を
用い た計算機状の もの と される.
r 約20年く ら い の間遊戯は実際ガラ ス 玉 で も っ て な され るも同然 の も の で あ っ た.
一 見
ガ ラ ス 玉状 で 内容乏しく , 娠 びる ようなたか ぶ っ た調子で , 繊細な装飾的な形式に 満ち た
遊戯で あ っ た. 踊るような, 時 に は最も微細なリ ズ ム で の綱渡り的浮遊で あ っ たJo くS.3351
Gla spe rlen spiel はこ の 文の 示す通り最初は文字通り ガ ラ ス 玉を使 っ た計算器で , 子供 の
遊び道貝に 過ぎなか っ た が, カ ル ブ の Ba stian Pe r r ot と い う音楽 部論家が これ に目を っ け
音楽学校の 生徒の た め に こ れを用い て音楽に関わるさまざまな訓療がで きるよう L二大し ,
こ れ を 一 種 の楽譜の代わり に 用 い , 自分 の発想, 連想を
Jjii
,
の ル ー ル で 表現し て 相手にイム
え, 相互 に交換し, 対話する ことを可能に したくS.1021 と ころ , こ れ が思 い が けず広範な
応用性を持 っ て い た の で 次第に より高度な機能を備えた も の へ と進化し析め , や が て r
l
完
望な歴史と理論はたとえ私たちよりも.Slさ わ しく巧み な書き手に で も今tlで は不 口J能で あ
るJくS.83う は ど に も複雑なもの に 発展す る . し か し Gla spe rle n spieHこ つ い て の 比較的f
Iと
体的な描写は , Pe rr ot考案 の 音楽練習器具で あ っ た段階ま で で あり, そ の 先は単なる比 峻
で しか表現さ れなく なるo
r完望な歴史と理論J を書く の が不可能なの は, El nleitu ng に よ れ ば , Gla spe rle n spiel
が真理 の象徴で あり, 真理 と は そ れが 完壁で あれば あ る ほ ど普遍的 に あ らゆ る も の に 偏
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在 し, 実体は見極めが たく, Glasperle nspielがそれ を象徴するもの で あれば当賂 そ のイ
メ ー ジ は漠然た るもの に留ま らざるを得 な い o 作者 の 力量 の 問題で はな い o し たが っ て
Glaspe rlen spielに つ い て の 明確な定義はそ の本来の 意図に ふ さわ し い こ と で は な い o な ぜ
なら, 定義を与え る こと ばそれ に よ っ て定義されたも の の固定化を意味し , 普遍性を損な
う こと に なるか ら で ある o こ う し て Glasperle nspiel はあらゆ る定義か ら逃れ, 固定的な状
況を越える こと に よ っ て 世界の 中に恒久的な存在性 を確保 して いくo
ヘ ッ セ に と っ て はそ の ような Glaspe rlenspielの 実在の 意識を読者に 植え つ け , そ れ を
育 て 上げる こ と に こ の 創作の 目的が あ っ た o と は い え単な る予感を実在に ま で 高め て い く
努力の 一 半 は読者に任され て い て , そ れ は読者が自分の 存在意義を獲得して いく た め の 精
神的な働きを促すo こ の 働き はガ ラ ス 玉と いう 当初の 比愉が小説中で発展して い く の に平
行し て進行するが , た だ し比峻が発展する と言 っ て も具体的形象 へ と描写が変わ る の で は
なく , む しろど こま で も比噛の 中に踏みと どま っ て そ の 拡大発展が なされる こ と に な る o
こ の発展の様は 一 つ の テ ー マ が相対立するもう 一 つ の テ ー マ と呼応しながら発展する対位
法に似た音楽的展開を見せ, 作中 の , 音楽名人が少年時代の Knecht に対位法 の 実際を示
す場面は Glasperlenspiel の そ のような発展過程を暗示 して い ると 見られ る . 最初 に 置か
れ る テ ー マ は ガ ラ ス 玉 の計算器とい う単純なイ メ - ジ に過 ぎな い o
2 . 遊戯機械と して の Glasperlenspiel
r私は, 一 実際的に で はなくむ しろ頭の 申で で すが 一 次第 に私 の物語 の 中の ある箇
所, そ こ で は Glaspe rlenspielに つ い て ある種の 具象 的イ メ ー ジ を与 える こ とが 問題に な
る箇所に近づ い て い ますo しか しなが ら秘密に は触れな い で , で すo つ ま り モ ッ ト ー で 言
う よう に存在しな い もの を存在するか の ごとく扱う こ と ですo こ れ はや っ か い で , 魔術的
く41
な方法, つ ま り断片的な幻想と祈願の なか で の み可能ですJo ヘ ッ セ が こ の よう に幻想に
リ アリ テ ィ を与え ようと作品上で試み始める の は執筆を始めてすで に八年近く過ぎ, Knech t
の伝記の 本文 一 番目の 章, lDie Ber ufungくに とりか か っ た1938年の こと で ある.
注目す べ き は, こ れ ま で は単純な道具に過 ぎな か っ た Gla sperle nspiel が発展 し て , や
が て 独自の メ カ ニ ズ ム を持ち , 複雑 で 巨大な オ ル ガ ン と い う音楽機械の 比峨で語 られる こ
と で あ るo 機械とは人間の 操作可能なか らくり , 仕掛けを 備え たもの で あ ると すれ ば ,
Gla sperle n spielに はど こ ま で そ の ような機械的特性が見られる の で あろうかo
Glaspe rlen spiel を行うとは, r殆ど これ以上はありえな い はど に も完壁 で そ の 昔栓と ペ
ダ ル は全精神宇宙をあ らわ し, 音域は無限で , 理論的に は こ の 楽器に よ っ て 全精神世界 の
内容が演奏で 再現され うる. こ の音栓, ペ ダ ル , 音域は いまや確定 して い て そ の 数や順序
に かん して の 変更や完全化の ため の試みはただ理論上の み可能で あ るJくS.84l 一 つ の 巨大
なオ ル ガ ン を演奏する ようなもの で あり, ペ ダ ル , 音栓の ひ と つ ひと っ が あらゆ る精神世
界の 営み の レ ギ ス タ ー と し て働き , す べ て の精神世界の 内容が即座に抽出可能で 無限の 組
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合せ の可能性を許す. Glasperlen spiel と はそうい う大規模で精密な か レガ ン だと いう o
道具 に は必ずしも設計図はい らな いが , 機械の 発明の 第
一 段階 に は設計図があ り, 設計
図の もと に なる の は人間の 幻想的欲望で ある. 時 々 , 何 に使用するの か用途不明の 無用機
械さえ 出現するの は, 個人と し て の人間の 幻想や欲望が時と して 万人共通の も の で はなく
あくま で も個人的なもの で ある証拠で あろうo カ フ カ に は決し て実現しえ ぬ機械, すな わ
ち設計図に 終わるだ け の機械が多く登場し, そ の 描写が倦む ことなく克明に続けられ る o
Glasperlen spielもまた そ の ような額の 機械で あろうが, カ フ カ に比 べ ると そ の実体描写 は
はるか に希薄で ある と言わざるをえな い o
西垣通 軒機械幻想論d に よれば設計図と は r 浮遊するイ ン ス ビ レ
ー シ ョ ン や ア イ デ ア を
定着させ , 具現化し, 伝達可能なもの として 表現するため の 論理構造体J で あり, r 端的
に い っ て , 設計図の世界と は, 一 種 の ユ ー ト ピ アJ で あり rユ ー ト ピ ア に お い て も っ とも嫌
く421
悪される く時間l は, そ こ で は排除され て い るJ と い う . こ の 文脈の 申に Glasperlenspiel
と い う幻想的アイデ アを あ て はめ て考える ことば決し て無理 な こと で はな い o
は じめ に 幻想が設計図に記述され, 次 に そ の実現の ため の試行錯誤の の ち, 存在し て い
なか っ たも の が存在するよう に なるo 幻想 は幻想で ある ことをやめ て現実に誕生 し, そ れ
は時 に は実用機械 へ の道をた どる . そ して rい かなる機械も, そ れが く実用機械l と い う
レ ッ テ ル を貼られたとたん に , 新鮮なリ アリ テ ィ ニ 異空間を もた らす魔力 を喪失し, 遂 に
く431
古 い リ ア リ テ ィ ニ 日常的現実を押しつ ける もの に変わ っ て しまうJ が , 中 に はたと え実現
され て も無用である こと に変わりなく, 人間の幻想を刺激する機能の みを有する機械 もあ
るだ ろうo さ ら に機械は人間と共に ある以上 いずれ に して もま た人間の意図で や が て廃
棄され , 廃物ともな る . 人間の手を離れた時, も はや機械は機械で はなく 自然物の
一 部 に
過ぎな い o し かしたとえ実用機械の場合で も, 老朽化し て 廃棄の道をた どり無用の 存在 と
なるとき, ふ た たび幻想 はノ ス タ ル ジ ア と混在して 再生する ことがあ るo すなわ ち , 機械
とは 一 般 に 幻想か らリ ア .け ィ を経 て 再び幻想に 帰る と い う時間的に 連続 した流れ の 相
の もと に ある . と こ ろが ヘ ッ セ は あくま で も幻想の ま ま で製作不能で ある こ とが 自明の
Gla sperlen spiel と い う空想機械に リ ア リ テ ィ を与えると い う困難な作業を行わなく て は な
らな い o そ れは 一 般 の機械に お い て はあり得な い , 幻想とリ アリ テ ィ の , 時間を排除 して
の共存の 試み で あるo
機械 にま つ わるさま ざまな事情に Glaspe rlenspiel を重ね合わせ て み るとき , 冒頭 の モ ッ
ト - の 趣旨 に沿う部分は多い . 幻想の 段階で は機械は い まだ非在の も の で はあるが , 設計
図にお い て こ れをあたか も存在するか の ごとく扱う こと に より, そ れを実在に
一 歩 で も近
づ け る こ と に なる o と は い え, lDa sGla sperlen spielくと い う作品自体が Glaspe rle n spiel の
一 億 の設計図で あ る と同時に , 唯 - こ れ が未完で ありなが ら最高の実現形態で もあ るo 西
垣通に よ れば r機械とは , 生成し, 我 々 とかかわり, や が て 消滅して い く何か , な の で あ
るo そ れ は廃物となる こと に よ っ て , 再び新し い 機械を生む腐食土をかたち づく っ て いく o
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機械とは , 形式的な く完成l で はなく, 永遠 に く未完l の 存在J なの で あると い う o Gla-
sperlenspiel は殆 ど何も っ けくわえ得な い程 にも完成して いる o と は い い なが らも さ ら に ,
Kne cht が学生時代に作 っ た詩, lDer Letzte GlasperlenspielerくくS.5481 に み られ る Glas-
perlenspiel へ の Kn echt の懐疑が暗示する ごとく , 崩壊 の 芽を はら ん で い る こ と の 認識機
能と , こ の 認識に基づ い て の繰り返し再生を試みるた め の努力と いう機能もまた こ の機械,
つ まり Glasperlenspielに は仕組まれ て い る こ とを考 え合わ せ ると , Glasperle nspiel と は
実現不可能で ある ことが立証さ れ て い ながらもなお人類の夢で もあ ると ころ の 永久運動機
械の 一 種 と い えるo したが っ て単 に過去 へ の ノ ス タ ル ジ ー に ま で 退化する こと も免れ て ,
い っ ま で も幻想が幻想の まま に再生するo Knechtが Tito少年を後 に残 し て , 循環的連鎖
的な , 輪廻を象徴する死に 方をする の はその こ とを示す ため に他な らな い だろうo
3. 言語と して の Gla sperle nspieL
ヘ ッ セ は Glasperle nspiel をれ レ ガ ン に嘗え る
一 九 同時に 日常言語と は全く異質の r神
聖言語J で あると も言う o そ れ で M artin Pfeifer は, Glasperlen spiel を現代の コ ン ピ ュ ー
タ ー の 先駆とみる ア メ リ カ の T.Le ary の よ う な研究者 まで 現れ た こ と を紹介 して い る .
M artin . Pfe汀erは次 の よう に言うo
rLus or Basiliensis が Glasperlenspielの ため に発明したもの はある新し い 言語 , つ ま り
記号と形式の言語の原理 で あり , そ こ に は数学と音楽が等しく関わ る o ト .コ こ の 時 , 公
式と音を置き換え, 互 い に結び図形的, 視覚的な イ メ ー ジ で見られうる よう に す る こ と の
く451
可能な コ ン ピ ュ ー タ ー の こ とを考え る者が ある の はうなずけるJo
し か しなが ら こ の ような見方は皮相な見解で あ っ て , Barbara Belhalfa o uiに よれ ば ,
rGlasperle nspiel をコ ン ピ ュ ー タ ー や 電子頭脳な どに 替える の は筋違 い で あ る . む しろ こ
こ に は極東の畷想の方法や神秘的カ バ ラ的な , 数 と言葉の組 み合わせ論と共通し たも の が
あるo こ れ ら は神を求める魂と神と の間 に架け橋を っ くる こと に なるもの で あるo 技術者
な ど に こ の小説が捧げられ て い る の で はなく M orgenlandfabr e rた ち, つ ま り秘教家た ち
く461
の 秘密同盟に捧げられ て い るJo M . Pfeife rも また結局, こ の Belhalfa ouiの意見に 賛同し
て いる o 確か に秘密の r神聖言語J とし て の Glaspe rle n spiel が時間と空間の 中を自由に行
き交う巡礼者, M orge nlandrahr er に捧げられ て い て , さ ら に 彼 ら の 合言葉が ノ ヴ ァ - リ
く471
ス の
, ,W o gehen wir denn hin7 Im m er na ch Haus e.
L L O Heinrich von Ofterdingenくっ で あ
る こ とを考えるなら , こ こ で は現代の コ ン ピ ュ ー タ ー よ り は ドイ ツ ロ マ ン 派を想起するは
うが Glasperle nspielの 理解 に相応し い o
ノ ヴ ァ - リ ス のンDie Lehrlinge z uSaisく に は , ヘ ッ セ の IDie Mo rge nlandfahrtく の終
章を想起させ る次の よう な-一 節 があるo
rF. . .コ ザ イ ス の 女神の ヴ ェ ー ル を とげたo - - し か し彼が見たも の は何か7 - ま さ に
仁481
奇跡中の 奇跡だ----- つ ま り自分自身で あ っ たJo
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こ の ような ノ ヴ ァ - リ ス の
一 文 は ヘ ッ セ の 自己発見の 文学の 源流を示唆する. ま た 同書
申の次の ような言葉は学問を総合する普遍言語で ある Gla sperlenspielの 先駆と 見て い い o
く491
r自然科学者と詩人は共通の 言語に よ っ て い っ も自分たちが
一 民族 で ある こ とを示したJo
Einleitu ng に お い て は rノ ヴ ァ - リ ス の 魔術的な夢の 古代 ル - ン 文字J くS.851 はGlas-
perlen spiel の起源の
一 つ を なすとさ れ て い て , 実現さ れ た Glasperlenspielの言語的特性
は次の ような ノ ヴ ァ - リ ス 的なもの で あるo に れ らの 規則, 記号言語と遊戯の 文法 は
一
種 の高度に発達した秘密言語で あるo そ れ に は幾 つ か の学問と芸術が , わ け て も数学 と音
楽 ほ た これ に 関連して 音楽学l が 関与して殆ど全て の学問の 内容と成果を表現し互い に
関連性の 中に位置づ ける こ とが可能で あるJくS.841o
ヘ ッ セ は Kastalien と い う ユ ー ト ピ ア の 中 に こ の ような非日常的な言語を実現して Glas-
pe rlenspiel と命名し, そ れを r 高度に発達した秘密言 乱 と呼んだ . そ の結果, Ba rba ra
Belhalfaouiに よればそ こ に は 卜他の どん な象徴も成しえ ぬ ほ ど に ユ ー ト ピ ア の 意味と 本
質J が把握され て , こ の ユ ー ト ピ ア はまさ にその 永遠性にふさ わしく rそ の核心 に お い て
は超越性が内在性に関与して きて 上昇を引き起 こすo ア イ ザ ッ ク . ニ ュ
ー ト ン や J.G . ヘ
ル ダ ー が 肝神 の意識ASen so riu m Gottesと称した もの , そ れ を ヘ ッ セ の Glasperlenspiel
L501
は実現して い るJ の で あると い う.
ロ マ ン 派 に 親しむ こと は単に懐古趣味に過ぎな いとみ られ る時代の中で , む し ろ ロ マ ン
派の 申に 現実 を批判しそれ を越えようとする エ ネ ル ギ
ー を見 い だし, 精神的な支えを獲得
しようとする ヘ ッ セ は次の よう に言うo
r今の時代は ロ マ ン 主義 の 精神を どれ はど知 っ て い るだろ うか . こ の ド イ ツ 精神の 大胆
で大きなうねり は砂の 中に 消え たと見え , 折口 マ ン 派A と い う言尭は
一 種の 罵り言葉にな っ
て し ま っ たo 今 の ド イ ツ人 は こ の 言葉で 無益に 見え, け たはずれ に 見え, 若く理 想的 に 見
える ことす べ て を片 づ ける o そ して まさ に最も声高に愛国者を自称する人々 は こ の罵 り言
葉を現在の 新生 ド イ ツ の幾分か で も高貴な殆どす べ て の 動き に対し て , つ ま り次 の 戦争と
ほり
は別 の も のi 高貴なも の を目指すす べ て の 努力に 対し て投げ つ けるJo
4 . 隈想 として の GIasperle nspiel
Knechtが名人に 就任する時に行う Glasperlen spielの 記述 に従え ば , Gla spe rle n spiel を
遊ぶ と は即ち瞬想を行う こと に等しく, たとえ オ ル ガ ン や言語に誓え られ て い て も結后うは物
的実体な どとは無関係な, 精神 の働き の 一 方法に過 ぎな いか の よ う に 見える o ま た Kn e ch L
が Kastalien を脱出して 少年Tito の 家庭教師を勤めるとき , そ の働き かけ ほ も っ ぱ ら教師
と少年との 間の自然な共感に よ っ て な され , 神聖な何物か へ の 予鼠 そ の 奉仕 へ の意思の
伝達が神秘的な湖で の Kn ech tの 溺死で 暗示され るo そ れ が Glaspe rle nspielの 理念 の 実現
と して , こ の小説で は最も重要な部分で ある.っ ある い はIDe rRege n m a che rくに お い て も ,
伝えられる べ き雨乞い の 術 は も っ ば ら精神的訓練を通じ, 弟子と師と の 間の自然な直観的
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感応作用で も っ て伝え られるだ け で , なん ら道具的なも の , あ る い は仕掛 けを有する もの
は介在 しな い . 遊戯の 方法, 即ち幻想機械で ある Glasperle nspiel, 実 はB,q 想の 術 で ある も
の の メ カ ニ ズ ム の 中心は遊戯名人 Knecht の 語る言葉に よる と , 連想 くAssoziationl で あ
る. Knecht は こ れを生徒たち へ の講義の 中で説明するo Knech tの個人的な体験で は, r早
春J と rに わと こ の 香りJ と rシ ュ ー ベ ル ト の歌曲 ,Dielinden IJufte sind er wa cht
く
J の最
初の 和音が 一 連 の連想作用で結ばれ, 記憶 の 申に相互に喚起し あ うくS.143lo こ の よ うな
個人的連想作用はさま ざま な個性の 中か ら多様に生まれ , そ れが発展して普遍的, 客観的
な思考形式とし て の Glasperlenspielに組み込まれ て い き, 極 め て 個人的な心理 的経験か
ら発した連想が最後に は個性の跡を留めぬ はど に ま で 消去され高め られるo そ し て そ れら
を自由に操作するこ と, それが こ の遊戯装置の作用である. し たが っ て , こ の 装置の 材料
は人間のJL-の働きそ の も の で あると言 っ て い い o
こ の 連想作用の 申に r我々 の文化の全内容と価値J が取り込ま れる方法は rち ょ う ど画
家が絵の 具を用いる ようなJくS.84J もの と説明され る. 様 々 な時空に生 じた文化遺産 が境
界を取り払われ , 画家の バ レ
ー .
t
ソ ト に お けるように集中され , 効果的に組み合わさ れ て , 一
枚の 美し い絵 の ごとき精神空間があらわれ で るo ヘ ッ セ に と っ て 色彩 の 戯れ は画家が登場
するIRoshaldeくやIKlingsor
,
sLetzter Som m e rくの ような作品に 見られ る とお り , 音 の
遊び に等しく親しいもの だ っ た. ヘ ッ セ 自身も絵を措き, 色彩 の 変幻に 一 種 の r 遊戯Jを
見て い る ことを述 べ た文は多い o と は言う も の の , 色彩や音の戯れ に も似た r精神的価値J
なるもの の自由な連合は, Kastalienに あ っ て は役所の 完壁 な管理 の もと に あ る . こ の 機
関は Glasperle nspielが放縦な精神の弛緩に よ っ て 単 な る技術的な 曲芸に 堕落す る こ とを
防も1 で い るo こ の点中世的修道院の雰囲気に似るが , ヘ ッ セ はす で に1927年 に こ の よう な
修道院的雰囲気が r敬度な観照的な生酒の 場とし て は羨む べ き場所で 文化と教養 の 場と し
e521
て 最高で あるJ と述 べ て い ると こ ろを見れば, こ れ はかね て か ら の 目論見の 実現 で あ っ た
らし い o
し か しながら役所は管理 はするが 決し て Glasperlenspielの た め の 手引き書な どを 発行
しようとはしな い o そ れ は r歴史と理論J の執筆が不可能なの と同樵, ど ん な巧 み な演技
者に も執筆不可能で , か っ て どん な名人もそ れを書 こう ともせず, 書けると も思 はな か っ
たo Glasperlen spiel は, 厳 し い修行に よ っ て の み達成可能な東洋的, 宗教的な啓示体験 に
似るo 簡略化や便法は無く , 歳月を費や して ひ たすら学ぶ ばかりで ある o
rGla sperle nspiel の教科書は E. . .コ 決して 書か れる こと はな い だ ろ うo こ の遊戯中の 遊
戯の 規則は E. . .コ し ごく当然の方法で習得され る. つ ま り , 何年もかかると い う こ と で ,
精通したも の の 誰もこ の遊戯規則を学びやすく しようとす る こ と に興味を示すもの は い な
いJくS,831. 同様 の こ と ばIDer Regen m ache rくで の 師 Tu r uと弟子 Knechtと の 関係に お い
て も示さ れ て い るo
Kn e cht が名人に就任する際に行う記念的な Gla sperlenspiel の描写で は, こ の 遊戯の 本
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質が専ら隈想に ある ことが語られ ると ともに , ま た同時に荘厳な儀式と して も措か れ て い
る o 音楽と数学が あらゆる文化的遺産を音符の如く記号の如く自由に操り , rほ と ん ど考
え尽く しえな い完壁性J で も っ て r全精神的字 乱 を包含し, r 全精神的世界の 内容J を
表現しようとする儀式o 儀式で あると同時に精神に と っ て は遊び でもあるも の o こ の 儀式
に は単に執行する Knecht のみならず参観する者もまたみずか ら の 喋想の 力量に応 じ て 参
加し て神秘体験をうる こ とが 出来るo
IR
.
GlasperLe n spiel の意義
1 . 相互作用と超越
Glasperlen spiel とは, 神聖言語, あ る い は巨大なオ ル ガ ン で あり, ま た喋想で もある o
そ こ で さ ら に こ れら の比喰に沿 っ て い えば, 当然そ こ に は神聖言語使用者, ま た は オ ル ガ
ン演奏家, ま た は畷想する者の 存在が前提と な らねば な らな い o そ れ が こ こ で は Glas-
pe rlen spieler と い われる人々 で あり, こ れ が Glasperlenspiel との相関関係の もと に互 い に
働きかけあ い , 高めあうo こ の両者の 相互作用があ っ て は じめ て Glasperle nspiel全体が完
全に機能し, Glasperlen spielerの 自我, 主観, 個性が Gla spe rle nspielの 全体性 客観性 を
備えた超越的存在と互い に括抗して 高め合うo こ の よう な観点を Ba rba ra Belhalfa oui は
次 の よう に説明するo
r超越性の 物象化が あるとは い え, こ の高度に精神的な遊戯は遊戯者の 関与な し に は成
立しえな い o 両者 は互い に依存しあうo こ の 相関関係があ っ て こ そ超越性と内在性の 間で
の 橋渡しが可能となるo そ れ は 二重 の , つ ま り受動的そ し て能動的方法で 実現するo
一 方
で は遊戯は遊戯者に自我の 解消を許す. 自我は個性的な る もの の 苦悩か ら離れ る . 流出
くEm anatio nl の現象学は, そ の よ うな自我を 剛 1て 創造者と被造物の統
一 を購わねばな ら
な い の で あるo ま た 一 方 で は 遊戯は個性の最高の高まりを意味す るo と い う の は こ の 自我
がなく て は神は世界を絶えず前進させ ようとする生成の 力を実現する ことが で き な い か ら
で あるo い ずれ に しろ個性は, た とえ高めら て最高の位置に あろうとも よ り高く王朝牢を越
し531
え た力の 手の なか にあ るささ やか な道具にと どまるJo
rささやか な道具J にす ぎな い個性が こ うし て 卜真理と学問 へ の 奉仕JくS.80う, r超個人
的な もの へ の可能な限り完全な奉仕J くS.811 をする こ ととな る .
さ ら に Kn echt は Glasperle n spiel がたとえ どん な に価値ある もの で あ っ て も そ れ は周岡
の世界状況に無関係に , 絶対的に存在して い る の で はなく , 外部と の 依存関係 の 中に ある
ことを認識する . Gla sperle n spielは Ka stalie n以外 の実利的政治社会にと っ て は
一 種 の 賛
沢品に 過ぎず, 世界が平和で あるとき に の み そ の 存在が許さ れ て い るo こ の ような認識が
Kn e ch tと い う個人に 一 定 の領域を越え て い く運動 くtr a n s zendier e nl の第
一 歩 を踏み 出さ
せる こと に なるが , こ れ は Gla spe rle n spiele rが Glaspe rle n spiel を い か に 把握するか と い
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う問題に 置き換え られ うる o 一 方 の堕落は他方の崩壊を引き起 こ し , r遊戯J は終わ っ て
し ま い , 荒涼たる現実に 全て が墜落するo
こ の 警告を Knecht は友人 Designo riに 見 い だ すo De signori は一 時 Ka stalien で 共 に
Glasperle nspiel を学び , Glasperlenspieler と して Kastalien に と どま る こ と も考 えな が ら
結局世俗世界に帰 っ て し まうo 世俗 に帰 っ て か ら の 彼は rすんで の こ と で 変節者 とな り君
達の公然たる敵に なると こ ろだ っ たJくS.4071 と後に Knecht に語る. こ れ はIDie M orgen -
1a ndfahrtくに おける教団脱落者の事情に似るo 秘教と秘儀の 同盟か ら の 脱落者で あ り,
r遊戯J の世界か ら現実世界 へ の 離脱で ある . Kn echt は言う.
r 我々 は何人か の生徒を英才学校か ら再び送り返すこ とが ある o と い う の は我 々 は 彼ら
に , 我が共同体に は役に たたず危険なも の となる , 根絶 しが た い特徴や衝動を発見す る か
らだo 彼ら の多く はだからと い っ て 価値の 低い人間とい う の で はな く , た だ Kastalien の
生活に 不適当なだ け で , 世俗 に帰 っ た あと は彼ら に よ り相応 しい生活条件を見い だ し有能
な人間に なるだろうo そ れ を我々 は望ん で い るJくS.453lo
と こ ろが これら の 人 々 は必ずしも自分たちが関わ らなく な っ た 卜遊戯J を存続さ せ よう
と はしな い で , む しろ これ を無駄な ことと考え, 廃 して しまおうとするo も し もそ の よ う
な中で精神の 孤島を守り続けるとすれば , 実社会の 歴史の 申に 身を投 じ, 奉仕 を通 じ て
Kastalien と G laspe rlenspielの 精神を伝え る以外に 方法 はな い o そ れが Kn ech tが名人を
辞任する動機で ある o 世間は rわが総合大学くUniversitas L itter a r uml の主要な部門は存
続させる だろうが , Glasperlenspiel だけはそうは い かな いJく芦.4691 の で ある o 遊戯名人
Knecht は r教団を構成して い る名人の うち で職務柄外部世界に - 番速 い所J くS.4681 に い
る に もかかわらず こ の 危険を 一 番切実に感じ取り, Kastalien と Glasperlenspiel を越え て




Kastalien を脱する時の Knecht は同僚の Ale x a nder に 対し て ク リ ス ト フ ォ ル ス の 伝説を
語るo
卜あな た は聖 ク リ ス ト フ ォ ル ス の 伝説をお ぼえ てお られま すか o すなわ ち こ の ク リ ス ト
フ ォ ル ス は大きな 力と勇敢さを備え た男で はありま したが , 主人とな っ て 支配し よう と は
せず, 奉仕しようと しま したo 奉仕が彼の 強さ で あり彼の能力で , そ の こ と に 関 し て は並
びなきも の で したo し か し, 誰 に仕えるか は彼にと っ て どう で もい い こ と で はなく , そ れ
は最も偉大な, 最も強い 主人で なく て はなりませ ん で したJ くS.509Jo
Knech tが書く 三編の 架空の自伝の 一 つ ンIndis cher Leben sla ufく に お い て 主人公は Dasa
と名 づ けられ て い るが , こ れ も サ ン ス ク リ ッ ト語 で r奉仕J を意味す ると い う o 奉仕 の 相
手ば常に 最高 の も の で な けれ ばならな いと い う点や奉仕者が主人を選ぶ こと の 矛盾 ゆえ に
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Knecht は同僚の Alexander に非難されるが , Kne cht にと っ て の奉仕とは つ まり は絶え間
の な い超越運動の こと で あるo よ り高Llも の と は次々 に越え捗る新たな空間の中に 連鎖的
に現れるも の で あり, そ れ に対し て Knecht は奉仕するo こ の 運動 は, 自我 の 内面 へ の 沈
潜と い う内に向か う運動の行き着く先で起こ り, 深奥 にあるもの を越え て さら に そ の 上 に
統 べ るもの を目指すo Knechtの Kastalien か ら の脱出は湖で の 死で 終わ り, 少年 Tito の
中に rな に も の か へ の責任J を予感させる身震 いは こ の運動がさら に彼 の中で 継続し て い
くもの で ある ことを示唆して い るo そ れが Glasperle nspielの実体で もあるo と こ ろ で , あ
る読者が ヘ ッ セ に対し て r 遊戯J と奉仕と は相矛盾するの で はな い かと指摘した こ と に 対
し ヘ ッ セ は次 の よう に答え て い るo
rあなた は人生は遊戯で ある べ き こ と, し か しなが ら奉仕と い う こ と に 力点がお かれ て
い る こ と の 中 に矛盾ありと見て いますo 私は こう い う矛盾は避けが たく本来は解消不能だ
と思い ますし, さ ら に 言え ばあまり重要なこ と で もありませ ん o な ぜな らそれ はも っ ばら
個々 の言葉の主観的な価値付けに よるも の だから で すo あ なた の場合紘, dienen と い う言
葉をSpiel とい う言葉よりはるか に重く受けとめ て おられますo し か し, 私 に は両方の 言
葉が等 しく重い の で すo トコ 音楽の演奏は世間の人, 職業人に はま っ たく 重要で はあ り
ませ ん が , 本物 の音楽家に はそれは絶対的に聖なるも の の執行な の ですo お考え い ただ き
た い の で すが , 世間の遊び ごとや カ ー ド遊び で すら遊び の 規則の 厳格な順守はどん な に 重
要な こと で し ょ うo そ れ に従う こと, そ れを真剣に受 けと める こ と, 遊 びに うち こむ こと,
こ れ は世間の どんな単純な遊びにと っ て も根本的規則で あ り, 不可欠条件くco nditio sin e
く541
qu anonl な のですo だ か ら私はどん な矛盾も見い だ しませんJo
っ ま り奉仕と は真剣な る遊戯, すなわち Gla sperlenspielの 一 形態 で あると い う こ と に
なろうo
3 . Gla sperle nspiel の目的
と こ ろ で , lDas Glasperlen spielくに お い て は2400年代が想定され なが ら, こ の 小説の ま
と っ て い る衣装, すなわち そ こ に登場する世界は ヨ ー ロ ッ パ 中世そ の もの で あり , 超克さ
れた現代まで の歴史は未来に で はなく過去に救 い と られたか の ような奇妙な印象が ある o
こ れ は , ヘ ッ セ と し て は精神的価値を未来に投影し, 過去と人来の挟間に あ る悪意に 満ち
た現代を捨て 去り, そ し て 精神の 普遍性に 表現を与える こと の みが大切で あ っ た こ と を示
して い るo それ で , Mo rge nla nd 的精神二E 国の-
一 切を ユ - ト ピ ア と し て 未来に お き, 卿t
1 .
.ll..-ll
は 克服されたも の と して 消去さ れた. ヘ ッ セ のIL,J退か の 手紙は こ の あた り の 事情を説明し
て い る o
r世界史の 中で の ある種の過程とい っ た よ うな こと は私は 乍然 F,
- え ま せ ん で した . そ れ
ほ私に と っ て , 何の 意味もありま せ ん . 私 は7t来, 発展や進歩など信じ て は い な い か ら で






た以上に より詳細に 示し て くれ るはず で すJo
ま た別の 手紙に は, lDasGlasperlen spielくの 中で は r世俗的な文化は現在の もの と同 じ
ですが そ こ に生きそ の 奉仕者となる ことが充分価値ある こととな る精神文化が登場しますo
く57J
こ れ は私が措きたい と思 っ て い る願望の イ メ - ジ で すJ とあるo
ヘ ッ セ は過去の 精神的意味の 崩壊が いわ れる時代の 中で , こ の崩壊 に抵抗し, 最悪 の 戦
争と テ ロ の 横行する時代の 中で 精神世界の通産を,Das Glasperlenspielくと い う作品の 中
に救い 取ろう とするo 作中 にお い て は Glasperlenspiel が崩壊する時に は こ れま で の 人類
の精神的遺産その もの が破産する こと になるとされ る. こ れ を伝統と して 継続せ しめ る た
め に はそ の担 い手 の精神的運動が停滞なく ダイ ナ ミ ッ ク に行われな ければな らな い o Gla s-
pe rle n spielは この 運動が あ っ て 始め て 十全な機能を発揮するが, Glasperlenspiel自体 に も
こ の 運動を促す機能が仕組まれ て い る .
こ う し て ヘ ッ セ は rたとえ少数の 人々 に の み存在するだ け で も, そ の 純粋な思考を支え,
く58j
で き るな らば別の 時代 へ と救 い取る ことを目的とする仕事J を完成する. な ぜな らば r精
神的な ドイ ツ が存在し て い てi それ は目下ほと ん ど沈黙を余儀なく され て い ますが , し か
く59j
し生き続けて い るJ から で あるo そ の世界と は r 単に モ ー ツ ァ ル ト を考えたり古 い 本を読
ん だりする こと の 中に の み ある の で はなく , 我 々 の 中 に もたとえ小さく かすか に で も存在
く601
し て い て , そ の閃きを再現する ことが我々 の最後の 義務J なの で ある と - ッ セ は言う o
Kn echtか らTito少年 に伝え られ る の もま たそ の よう な こ と で あるだ ろう.
rGlasperlen spiel, そ の 中で は人輯の あらゆる精神的芸術的努 力を内的に統
一 す る思考
と総合的学芸の 理念が形を得て い るo こ れ は希望の イ メ
ー ジ で あり, す べ て を統 一 しす べ
く6り
て を和解させる調和の ユ - ト ピ ア で あるJ と Ber nhard Zeller は述 べ て い る o 結局 , 現実
に は不可能で , あ り得 ぬ こ と の追求で ありなが らも , r希望 の イ メ ー ジJ と して 人が こ れ
を抱くとき そ れ は 一 つ の 信仰とし て機能するo そ の 時 こ の 書物は精神的に 生きよ う とする
人々 に と っ て , 聖書 に も似た書とな る.
rそ う こうするうち に私 はKnecht の伝記の試 し刷り壕 読ん で の 最初の幾 っ か の 声を聞き
ま したo 何人か の友人は私が予想 したとおり い ぶ か しげ で , こ の本 の雰囲気に不快感を示
し, こ の雰囲気は彼 らに は消化不良をお こす ぼ ど に も非現実的で 希薄で ガ ラ ス の よ う に 抽
象的に みえる の で す. し かし, 二 , 三 の読者は これを私が意図した通り に把握 して くれて ,
孤独な仕事の 幾年月 の あと, よ うやく私の Josef Kn e cht に つ い て の 夢 が単に 私の 私的な
遊戯や私個人の 奇妙な思い っ き で はなく他人の 脳髄に もリ アリ テ ィ を獲得し得る の だ と い
亡62I
う こ とを示して くれ ましたo 目下 の と ころ これ で 十分で すJ.
4 . Knecht の 死
Kn e ch tの死 に つ い て は こ の伝記作者, 即ち ヘ ッ セ が作品中で 次の よう に言う o
に の終り方は偶然とか不慮の 事故など で はなく 完全に必然的なもの で あ っ て , そ れ が
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輝かしく讃える べ き名人の功績と全く矛盾するも の で はな い ことを示すの は我々 の任務の
ひと つ で あるJくS.360lo
Knech tの死は無意味で 唐突な中断で はな い o こ の よ うな結末は最後の章IDie Legendeく
執筆の1942年 に先立 っ て す で に1934年に書かれたンDe rRegenm a cherくに お ける Knechtの,
万物 の輪廻の 一 環 の 申 に ある死で も っ て すで に用意され て い たも の で あ っ たo 両者 に お い
て そ の意図すると こ ろは同じ で , い ずれ の場合も後に弟子を残し, 弟子 の中 に師 の 魂が生
きる こと の 暗示で 終わるo Claude Ma nfr edini は言う o ト ッ セ の考え よれば, 人間が 死ぬ
とき は微笑みを持 っ て無形の世界 へ 歩み入り再びそ こ から再生してくるの だから, 死 は終
り で はなく 一 つ の 始まり で あり, それ故 に安らか なもの で あるだろう , 但 しそれ は人間が
自らの死を自由に 選び , 生 と変身の様々 な偉大な形態の
一 つ と し て死を受け入れ る こ とが
で きると い う条件の もと で で ある. 彼 の後期の作品で の主要な テ ー マ の 一 つ と な る こ の 根
本的な考えが , E. . .コIGlaspe rle n spielくの ような大き な作品の と こ ろ ど こ ろ で 示さ れ て い
るo ンGlasperle nspielくの 考え方に は転生の思想が影響して い て , 彼 は こ の作品に お い て 人
類の異な っ た時代に 四 つ の互 い に連なる生を体験する人物を創りだしたo さ ら に我 々 に と っ
て 重要な の は魂の輪廻の教えが こ の Spielの中心にあり, そ れ に古来か ら の 習慣 に よ っ て
く631
Kastalie n の 若 い学生たちが従 っ て い ると いう こと で あるJo
こ の よう に必然的な, あ らか じ め用意され た死 の場面 で も っ て 一 連 の Glaspe rlen spiel
は終わるo こ こ で も しTito 少年が再び Knecht の生涯を歩む なら, こ の輪廻の 輪 は永遠に
続くことと なるo そ れ は読者に と っ て は, Knecht の生涯をそ の後 の Tito の 生涯で あ ると
いう意識の もと に こ の書物を再読すると い う行為に等し い o そ の 時読者 はGlaspe rlen spiel
と い う r 遊戯Jに加わり , そ の循環的な永久運動を体験する こととなるo
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